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new buildings requiring new water connection makes the drinking water local 
enterprise (PDAM) of Surakarta City have many customers; for that reason, the 
counters, one of which is mobile subsidiary cash of PDAM. The cash revenue 
system from the good account payment becomes very important because the 
account payment derives from many counters that have not been fully online so 
that some double payment occurs that can harm the customers. This final project 
writing aimed to find out the accounting system of cash revenue from the water 
enterprise (PDAM) and to find out the strength and the weakness in the 
accounting system of cash revenue from the water payment in Mobile Subsidiary 
The cash revenue system from the water account payment in Mobile 
drinking water local enterprise (PDAM) had 
some strengths and weaknesses. The strengths included the document with printed 
sequenced number and authorized by the competent party, SIPDAM can only be 
opened using password, the cash received in the end of day was deposited to the 
bank, the existing cash was matched to the recording, and suddenly inspection 
was carried out by the internal supervision division. The weaknesses included: the 
rta
Mobile Subsidiary Cash had not been arranged well and had not been published 
yet.
The writer concluded that the accounting system of cash revenue from the 
Mobile Subsidiary Cash
weaknesses. The writer recommended to apply the on-line system fully, to have 
special room to store the document and to have a well-organized schedule for the 
DAM and to published it to the 
public.
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